



(厦门大学 经济学院, 福建 厦门 361005)
[摘　要 ]当前屠宰税存在的问题主要有:征管难度大, 偷漏税严重; 费多税少,冲击正税, 甚至被变相扭曲为
“人头税”、“田亩税”;屠宰税票管理混乱; 宣传力度不够等。 为此,必须尽快修订《屠宰税暂行条例》, 加快“费改税”
步伐, 加强屠宰税票管理 ,加大对屠宰税的征管力度。
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在 1994年的税制改革中,国务院决定将屠宰税的征收管理权限下放给地方。是否开征此税,由







税的问题十分严重。以东北某市为例,每年生猪出栏数为 200多万头, 税源超过 2 000万元,而税款
的征收却只有几十万元,仅为应收税款的 2%左右。由此可见,目前屠宰税的征管十分薄弱。












在广大农村, 由于大多尚未实现定点屠宰, 为了更加“容易”地完成屠宰税的征收任务, 有的地
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他税法相抵触。比如: 《暂行条例》中关于代征部门的“合作社”, 显然与目前的实际有较大差距; 再
如:对于违法行为的处罚规定中, “ 30元以下之罚金”、“应纳税额 3倍以下之罚金”, 也与 1993年开





































不良影响的, 要从严查处,决不姑息。 以此来切实减轻广大农民的额外负担, 还屠宰税以本来面目。
4、加强对屠宰税票的管理。税务部门在加强对代征机构资格审核的基础上,要建立一整套针对
屠宰税票的发放、领用、保管和稽核制度,同时, 还应建立起各个环节的制约机制。 对于有违章行为
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